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して、情報工学的研究を行った。その結果、このモデルによって実際の瞳孔径反応曲
線が再現できることが示された。 以上より、本論文は、緑内障視野障害の検出に有
力な新しいスクリーニング指標を提案し、また、瞳孔筋運動の基礎的理解に資する数
理モデルを提案する高い学術的価値のある博士論文であると認められた。
 
